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Nous étudierons comment on peut aider les praticiens à optimiser les connaissances
qu’ils acquièrent dans l’action. C’est possible, notamment, par des dispositifs de
coopération où chercheurs et praticiens partagent leurs connaissances, en conjuguant
les modèles théoriques et les pratiques managériales.
Il y a un potentiel de connaissances scientifiques à tirer des savoirs construits ou
créés par les dirigeants à partir de leur activité professionnelle, en lien direct avec
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